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Ardiyanto, A510080306, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah  Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012,  138 halaman 
Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menggambarkan atau 
mendeskripsikan proses kegiatan pembelajaran PKn kelas IV di SD Negeri  01 
Sembung serta mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 
PKn dengan menggunakan metode pembelajaran Card Sort. Jenis penelitian ini 
merupakan Penelitian Tindakan Kelas  (PTK) yang bersifat kolaboratif. Subyek 
penelitian adalah guru dan siswa kelas IV Negeri  01 Sembung, yang berjumlah 
28 siswa, yaitu siswa laki-laki berjumlah 14 dan siswa perempuan berjumlah 14 
siswa sedangkan obyek penelitian adalah hasil belajar. Metode Pengumpulan data 
melalui metode observasi, metode tes dan dokumentasi. Teknik analisis data 
secara deskriptif kualitatif dengan metode alur. Hasil penelitian adalah adanya 
peningkatan hasil belajar siswa yang mendapat nilai lebih dari sama dengan 65 
sebelum tindakan sebanyak 13 siswa (46,42%), siklus I sebanyak 19 siswa 
(67,86%), siklus II sebanyak 23 siswa (82,14%). Kesimpulan penelitian ini adalah 
bahwa penggunaan metode pembelajaran Card Sort dalam pembelajaran PKn 
dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV di SD Negeri  01 Sembung. 
 
Kata Kunci : hasil belajar, metode Card Sort   
